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Angket Tentang Kedisiplinan Menjalankan Shalat Berjamaah dan 
Perilaku Sosial Santri Pondok Pesantren Daarun Najaah 
Jerakah Tugu Semarang 
   
I.  Petunjuk Umum 
1. Angket ini untuk penelitian skripsi semata. 
2. Kesediaan dan kejujuran anda dalam pengisian angket ini sangat 
membantu dalam penelitian. 
3. Kesediaan dan hasil angket anda dijamin oleh peneliti 
II.  Petunjuk Pengisian Angket 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda dengan 
memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling tepat. 
2. Tulislah identitas anda di bawah ini, 
Nama  :……………………………………… 
Jenis Kelamin :………………………………………. 
 
III. Butir Pertanyaan 
A. Kesadaran di mana saja Manjalankan Salat Berjamaah  
1. Apakah anda melaksanakan shalat jamaah waktu berada di kampus 
ketika memasuki waktu shalat? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
2. Apakah anda tetap melaksanakan shalat berjamaah ketika dalam 
keadaan bepergian? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
3. Ketika telat mengerjakan shalat jamaah di mushola (shalat berjamaah 
sudah selesai ), apakah anda mencari teman untuk melaksanakan shalat 
jamaah bersama? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
4. Apakah anda mengikuti jamaah di pondok ketika waktu shalat tiba? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
5. Ketika anda berada  di desa anda, apakah andad rajin melakukan shalat 
berjamaah? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
B.  Teratur dan aturan dalam menjalankan shalat berjamaah 
6. Apakah anda meluruskan shof, ketika mau shalat berjamaah? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali   
e. Tidak pernah 
7. Jika pada barisan depan ada kosong, apakah Anda mengisinya sebelum 
membuat barisan lagi? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
8. Apakah anda waktu shalat berjamaah mendahuli dalam mengikuti 
gerakan imam? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang sekali 
c. Kadang-kadang 
d. Sering 
e. Selalu 
9. Sebelum melaksanakan shalat  berjamaah, apakah anda merapatkan  
shof anda? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
C. Tepat waktu ketika datang shalat berjamaah 
10. Apakah anda melaksanakan shalat 5 waktu dengan berjamaah? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
11. Apakah anda datang untuk shalat jamaah sebelum iqamat? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
12. Apakah anda makmum muwafiq ketika menjalankan shalat jamaah? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali  
e. Tidak pernah 
D. Menumbuhkan Sikap Toleransi Antar Santri 
13. Jika terdapat perbedaan pendapat dengan teman, apakah anda 
menghormati dia?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang Sekali 
e. Tidak Pernah 
14. Ketika anda sedang berbincang-bincang dengan teman, lalu ada teman 
anda yang shalat, apakah anda diam?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak Pernah 
15. Jika anda memiliki makanan (snack), apakah anda berbagi dengan teman-
teman?  
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang Sekali 
e. Tidak Pernah 
16. Jika bertemu dengan teman, apakah anda menyapanya? 
a. Selalu  
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang Sekali 
e. Tidak Pernah 
E. Peduli Kepada Santri  
17. Ketika hujan turun, apakah anda mengangkati jemuran (pakaian yang 
di jemur) teman anda? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
18. Jika terdapat teman yang mengikuti lomba, apakah anda memberi 
semangat dan ikut mendukungnya?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d.  Jarang sekali 
e. Tidak Pernah 
19. Jika terdapat teman satu kamar yang sakit, apakah anda membantunya?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
20. Ketika teman anda meminjam catatan materi kuliahh, apakah anda siap 
meminjaminya? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
F. Memperkuat persaudaraan antar santri 
21. Jika dilaksanakan kerja bakti di pondok, apakah Anda mengikutinya 
bersama-sama dengan teman anda? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
22. Ketika  teman anda sakit, apakah anda menjenguknya?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
23. Jika ada teman yang sakit dan tidak bisa masuk kelas, apakah anda siap 
mengijinkanya?  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Jarang sekali 
e. Tidak pernah 
24. Ketika teman anda  membutuhkan uang mendadak, apakah anda 
bersedia meminjaminya? 
a) Selalu 
b) Sering 
c) Kadang-kadang 
d) Jarang sekali 
e) Tidak pernah 
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HIPOTESIS: 
a. Hipotesis Korelasi: 
Ho : Tidak ada pengaruh antara kedisiplinan shalat berjamaah dan perilaku sosial 
santri. 
H1 : Ada pengaruh antara kedisiplinan shalat berjamaah dan perilaku sosial santri. 
b. Hipotesis Model Regresi 
Ho : Model regresi tidak signifikan 
H1 : Model regresi signifikan 
c. Hipotesis Koefisien Regresi 
Ho : Koofisien regresi tidak signifikan 
H1 : Koofisien regresi signifikan 
 
HASIL DAN ANALISIS DATA 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
perilaku sosial 49.5250 5.85284 40
kedisiplinan solat berjamaah 46.3000 4.03320 40
 
Correlations 
  
perilaku sosial 
kedisiplinan solat 
berjamaah 
Pearson Correlation perilaku sosial 1.000 .531 
kedisiplinan solat berjamaah .531 1.000 
Sig. (1-tailed) perilaku sosial . .000 
kedisiplinan solat berjamaah .000 . 
N perilaku sosial 40 40 
kedisiplinan solat berjamaah 40 40 
 
 
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp. 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50182 
 
Keterangan: 
Sig. = 0,000 < 0.05, maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh antara kedisiplinan 
shalat berjamaah dan perilaku sosial santri. 
 
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 kedisiplinan solat 
berjamaaha 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: perilaku sosial 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .531a .282 .263 5.02497
a. Predictors: (Constant), kedisiplinan solat berjamaah 
b. Dependent Variable: perilaku sosial  
 
Keterangan: 
R = 0,531 artinya hubungan antara kedisiplinan shalat berjamaah dan perilaku sosial 
santri SEDANG karena 0,400 < R < 0,599 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 376.462 1 376.462 14.909 .000a 
Residual 959.513 38 25.250   
Total 1335.975 39    
a. Predictors: (Constant), kedisiplinan solat berjamaah   
b. Dependent Variable: perilaku sosial    
 
Keterangan: 
Sig. = 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak, H1 diterima, artinya model regresi Y = 0,770X + 
13,859  SIGNIFIKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients
t Sig. 
95% Confidence 
Interval for B 
B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 (Constant) 13.859 9.271  1.495 .143 -4.910 32.627
kedisiplinan solat 
berjamaah 
.770 .200 .531 3.861 .000 .366 1.174
a. Dependent Variable: perilaku sosial       
 
Keterangan: 
Persamaan Regresi adalah Y = 0,770X + 13,859 
Uji koefisien varaibel (0,770) : Sig. = 0,000 < 0,05 , maka Ho tolak, H1 diterima, 
artinya koefisien SIGNIFIKAN. 
Uji koefisien konstanta  (13,859) : Sig. = 0,143 > 0,05 , maka Ho diterima, H1 ditolak, 
artinya konstanta tidak SIGNIFIKAN. 
 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 41.5906 56.2269 49.5250 3.10691 40 
Residual -1.22126E1 8.93577 .00000 4.96013 40 
Std. Predicted Value -2.554 2.157 .000 1.000 40 
Std. Residual -2.430 1.778 .000 .987 40 
a. Dependent Variable: perilaku sosial    
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